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Az egyedüli magyar bdnyászlap az Egye.sült Államokban 
75 Eaat 10th Street 
The on/y Hungarian Miners' Joumal in the Um1ed Staw, 
New York, N. Y. 
A Himler Coal Co. részvényeseihez 
FIGYEL1\1EZTET€S! ai emberf'ket, oliot111 art n rend 
megkiVÓll)a. i, ha ,,.alaki Ji6na-
.Jliöta tudattuk a lapban, poki(I fo, itt Vfirni, akkor ,e,n 
hogy a nwmkánk kii:elttiik a be. adhatri.nk nekik d6bb munkát, 
f,:~r:i,htt i11 n rendH üzemet nrínt ahogyan a .oi- rriktriJI. 
nrm'IOkára mf!{IJ.:l!:djük, napon-
to uj embf!rrk jőnntk hozzánk Ris:vinllffeink ma.t mdr 
mu11ka után. . majdnem l.·ét ir~ t-Artcik Uire-
lenurid • euntul már nem tdl 
l smrtelten n~girluk mti"r-, ftllnj/i id6t t'Órni, dt lq,aldl>I, 
hOflll nem tulhoJuttk muflkát, a uakimenngi idöt Vdrjanak mi11 
mig Mm l,:ell az ember"l!1 nem ét ne ig11ckez:zenek ide munJ.-ára 
Vfighatjuk ki a bán11öból azo- fölöa szda1ba11. 
l.:al, akik két ioe itt kinl6dtak 
"ttpa.rimon, hogg uj embnd:. Nem a/1arjuk, hOfltl ~t1ik em-
ntk cshHiljunk hdt1et. tw.r a másiktöl ne tudjOlf. ken•• 
ni és nem fogunk több emkrt 
Ahogl/fln a munka tujed a a báng66a kíildeni, mint ament1• 
btinyribon, Ulltl l,:dl a: uj em• nvi tir:te81Ji(lel mrt1ilheUtt J.~. 
~r é1 ugy hiu}uk ide azokot a re1het magának, 
:~•~:::::::C'ko::::::k .:~;: l~mltdten . r:épen kériink 
ban eqymö1utan. ~~::' h1::::1::~rt, ,.tflj~j:;',,U"::, 
Mwt er,11 pár hete nap-ll(lf' a.ual a 1::dndikl.-cd sem. Mf/11 
utön jÖllnek ide embn-Tk itt 1..'Grja k a. munkát, mert aki 
után hindlanul ne jöjjön ide. 1orrf!nden kiviU }&, Ide, annak 
l.'Ullerokl.·?l• .'''/"li i~kább ~t 111unl.-dt ntm IOflunk adhatni. 
lnznek /Xfr hell(I, de ok loap,a.. h'ndi~ 'abt, ~ .i.a fnd-
,"IM munkát ltfle~a..--ür. Járt e:er :mbent;k :.,ha::ink 
Fiqgelme:tetjük rtui'lnyt- mu.nktJt, de Mt k kell l6tAi, 
uinl.-et úimit, hOflll mi nem ad· ltOgj/ h1J8: 'embert ~ti pllibe 
hatunk munkai addig, nmig -em dughatunk é1 "°'111 azt Mm 
munka nincsen é1 hogy n t jijj. tchdjük tnrf/, hOflll old v6r er,11 
jenek ide addig, amig innen azt kU idei11, azt előbb engedjDk be 
nem i.rjuk valczkind, hog11 van a l,antltJbo, mild akin'u - tlClll', 
munka a nt1m6ra. 
l,et1yenel,: me11gJ16:6dw rén• 
IJe akarjuk a tinteu{qd és a c,!"llf:8eink, h0fl11 mMel11t ln: 
r1ndet tartani i• nem a::o/.-nak ele11end6 munkaal.J.-tdmud h 
fogunk munkát adni, akik ide• eter,end6 há:unk, a:onnal jt-
jWlnek már mfHll, ha11f!m a.kiket lenten.i fogjuk a hlttfluar IJQ. 
mi hiclunJc majd munAúra. nyá.,zlap Jumib}ain, addir, a.:011-
~-ki teh~t hi~tl1mul idejön, ';:;se~":t"'~!';,;;:k:~:.1;: 
;~u:~:::": :::;:;;.,, ~:cn~:::~ =~k::,/iadásokl.·al jórd i.f. 
1art, um hanu,rown. mut 
akárhányan jönnek is Jior:uínk, A llimler Coal Co. 
mi olyan 11orrendbf!n. J,ivjuk ide iqa:r,atHár,o. 
RÁKOSI JENŐ ÜZENETE. 
Tisztelt Uram! 
Ön pár sornyi véleményemet ~éri Hin;ile~ 
Márton kollegánknak a Magyar Bányaszlap ez 1de1 
S-ik számában megjelent s az amerikai magyarok 
altal felállitandó magyar pénzkibocsájtó bank 
dolgában irt cikkéről:-
A cikk tárgyámil, hangjánál és független lel-
kénél fogva izgató és érdekes. Régi mágyar és uj 
amerikai önérzet viharzik rajta keresztül. A szán-
dék bec:sülctére válik irója magyar szivének. Hogy 
mily talaja van, mily kilátása a sikerre, nem tudom. 
Azt teszi, amit mi is teszünk itthon : embert keres. 
Oiogenesnek már nem .olajos mécsével, ~anem ,·a-
kitó reflektorral. Talál-e? Cikke szerml az em-
berhez. akit keres, a közönséget már megtalálta a 
magyar bányászokban. Nagy érdeklődéssel várom 
az ügy fejlődését és kérem legyen szives nekem a 
Magyar Bányászlap további számait, melyekben 
szó lesz a dologról, elküldeni. 
A legnagyobb dolog a cikkben a fér~ias akarat, 
a1. elszántság, a tettreképesség, magyaran az egyé-
niség, a Himler uré. Ha az életben is az, ami e 
cikkben akkor érdekes ember és nagyokat müvel-
het ittc~ és azok segitségével, alák benne hisznek. 
Tisztelettel 
RÁKOSI JENO. 
HÁROM ÉRDEKES LEVÉL 
Hd,-o,n lrdde■ lecelet körliink laIHJnk el,IJ oldaldn, mind a három 
lerll a rlr,ebkn ft'lvdeU I• ani,.erlkoi maglJGr pén:■n meoalapitalfd6 
oran11v.lutás mar,1/'0r bankkal foglalkozík. 
A l,ef}elek különbö:IJ nlz6Pontokb6l riilá11it}ák mer, a klrdld. -
H.e,,I/UMl1n11 Lo}oc kern:kedelmDr,11l milrfutn na1111 általánfHlságban 
rilnlJ(ilja c.«A: az ,eglu tnt.'f1iet lehd61i11it, da a jelen kormt1n11 e1111ik 
ltt1Jel.enlékc11J1ebb mW.rlm tdrcrt/ának birtokoca Uvén, vél.emlnJlt na-
g,,on lontoc 6hazol sr.empontb6l, mf!rl. )6/ormán a hlt'OltllfHl fel(Ofld,t Is 
m!:etet tolmrictlolja u:mlmkkel u.emkn. 
Rákofl Jen6, a Budopntl Hirlop f6s:erkeutli}e 11 a n,agJ/flr uj,ág. 
inSI. kar ~llík lrtJkintag(W666 ta11jo, mW c,érbeti u}8ár,lr6 vrui bonckl1e 
alá a terwrfld, ' 
A harmadik levelet Ullman Adolf bár6, az tr,11ik legnag11ubb 6ha:al 
bcmk, a Mat,11/t11' Á ltaldnN Hitelbank iga.:11at6Ja fnll!zte hoz:uín.k é, f/lJO• 
korlati Ulber arolrd1111 uerlnt, mdrlf megmutatja azt a mlidot. amelt1ll/f:l 
o nar,11, hatalma, mlretU munkát .':~kezdeni kelle11e. 
0
Hudopnt , 19ZI. riprUil h6 !+Qn 
Tiutelt S:erkHd6 Ur! 
Fol116 lci fdmuJr h6 !6-tin. k«t levelében uerl.~ut6 ur C1rm klrl , 
hOOII a new IJ(Jrkl „MC1r,IJQr Bd,rf/lÚ:lop''-bon mer,Jdtnt ".IJltnUlik meg 
uiU6töldl1nkd" dmi cikkir6l -Mjok véltml1111t. E ktod,ucigdnak ui-
t'ftt'n tnrck eler,d, mert ...o,a.r i, nat/11 sul11t lielllf:rek orra, hOflll 01 
amerilial mar,11ar sa}t6 a nemzeti ,ume ala11}611 hll)f!n ópQljo a.:t o uo-
lidoril.681, nwl11 ktll, hOflll öu:efilue.el1rolwdt vért!inktl 01 "old cowdrv'' 
a: óltalO IHpiNI, 
l•lllt6r U éw Un -nat, ltofr lldtm ltt1h8bb vá,uát Ut'4,n. idtl. 
}effdnl, omídGn Fiunwhlr trC,,_,,.d LiM IUlta'ikm lto,JtJ.tór.-d• .@an• 
lf01da Mt·U luJJ6ro ,rdllla,n, hu111 a.1 ll}til.íl/Ot f.elkt.nnem. A2 a klp, 
amelf/et aJ E1r,nllit AllcunolmSl ntaf/Clffl elé rajraltam, az Uniobo irka-
tw, mlndenben eo.16ra t:ólt, anúdiin odaát olkolmam 1,,oU tanulmán,,oznl a 
"4fl/SZerii amerikC1I inlé:~nl/'f!ket, az 6rld,l Ipari'• kerukttletmi uál-
lalatokat. 
MNI, omid6n a Bánl/fU:lapban olvaaiam, hOf/11 az omerihi IIIO(/llf'• 
rolt udiárálról 1tl6A11:ik o lehetetlen u6, akkvr num.be jut az a. J.·ltiinilen 
megi.rt nimet kön11v, amd11nek cinie: "Da, l.,ond der unbef,nmten Mi.if· 
lkh~iten." Ennek az a.lapM tt111uln!rdn11nak a.: irdja mu.nlcd}6bnn bebl-
:01111U)o, hog11 a korlátlan lehet6,érekröl u6l6 lr,e Amerikáb<m val6ban 
tntttöl(ött. 
1na11:a:'::::::0:~~
1
a"::;/f:t:!,';.{!:,f
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~11".1;:i'at;!;J!~:Z1:í::t~! 
~!'::':t·Jtt!: :,,.~::i.:le.i"a!':;:::;'t;:;a"!1!'::. ídl°:!,~:i· f:re::r!~ 
· • nkhoz uükHr,e• pinrt rövid itlll alatt iMl:.e le• 
tlr• 1,-á ln.a a2 ~rlkal mo111Jffrsá11nak, ha a mro-
,iek megjelenése 6ta bl:onydra u am.erikai mar,JJOrtás, U tudom ,t uer-
zdt Hege(IU. Lóránt pinzll1111aNnUrter hatalmtU koncepd6ju plmür,11i 
lc-n~irlil • orról, hog11 pin:ür,11mlnürterünknek r&id nllidn11 hónap alatt 
sllcuütt o IOO/JYCIT l.'Orona árloll/Q»uit - mind.en külföldi ■er,iteir, nilkül 
- J.·éú:eruin! en1elnl. Azt hi.nem a Ieghelt1e1ebben tennlk, ha a. lel· 
111erl1lt ten•vel közvetlenül a mo11yar (1111:Ur,JJmini.u;ter urat kernnék fel 
s út az ottani mar,vor mwtkáuáq rl,úr6l t>árha.l6 állá1/0f1lalálr6I mWl 
rlnlcte1ebb.en tájlkozt.atnál.·. E1111lbként ln. a lapjukban megjelent 
rikket elli:et.e1 flr,JJclmutetl, eiljáb6i j.elen ,orain,mal eqyidejUleg tl-
juUa.ttom a pbuür,11mlnls:ter urho2. 
Nem okarom elmuluztaai ezt or all.nlmat , hOlfll lur.evéldt ne te. 
lf:fl~k az amerikai llltl(JIJQrtld11nak, ug1, ltitulk 1:éln körben elterjedt, 
,,. aion lellor,tisra nlzve, amely a.: itteni dllapolol.-at - 111lndene1etn tivet1 
inforn,ácl6 alapján - méq mindig akklnt ldt}a, mintha a: 6haza c,upán 
a boluvlkok é, fehér terrorlaták tr,11mást öldükl6 c,opQrtJának uintere 
t'Olno. ma t,, Ennek a lellOfltllnak nlmi r;i.!uhangjd.ként tünntk lel el6t-
tem a 11:6ban lor116 cikk beDflrel/J .arat Pedlr, a taro11ilago, birdl6nak 
el kell t.merni.e, hou11 Mng1JQrorndr, kvrmda11:6ja • a maggar kormtJny 
az elr;e12ett háboru, a.: eluenlJffUtt IJÖröl uralom é, a romdn mer,,:dl. 
la.l pusrtltátai ellenire, alir, mtialél ér, alatt azfflle a CHdóool halaroa 
munJ.-rit ulr,:ett, amelylyel 11lluriJlt a rtttenetes.en nrer,cwn.kilott orud• 
(lf)t immár a konuolidácl6 ut}Qra IJf/:etn.i. Ennek a kon1:olldácl6nok 
i,16/eltételét, a 6.el1ő rend mer,teremtését é• fentarúítdt p(!dir, a magyar 
nemzeti hadsertr,nek kö■ zönjük, mel11nek t.e1111elme Is benülete eur6pa-
1ze1U Umeretet. . 
, Voltak-e er61 kilenr,éuk a bol,er;l:mus rettenet.e■ r,a:llar,ol ut.dn a má• 
,lk oldal felé i.!, dtJ e:eket lrtlutölJi teui a l.eguentebb ér:l,elbtn meg-
oya.lQ:ottak fdjdalnwu Is dke.erflllu a:okkal ntmben, a.kik csol4dot, 
I• 1,-allbt i, meglar,adoo, minden ha:olUU ér:i11t vérbe. akartok fojtani. 
Uf111 vllem Amerlkábcm, a. l11nch klaHzlkus hazájában. ler,hamordbb ~11 
lehet irtenl a magyar nemzet jol.iblk f.eUaek a lelhliborodá,dt. 
Ezen nreg}tq(lzl,.em etareboc8átó11a után úmételte.11 kö,:önelemd 
le/e:tm ki 1urke,zt6 ur,ta.k a.:on ltlket törtkvilliért, hOl/11 az cun.erikol 
11tt1g11ar munká1,ár,ot - a: Unio politikai é• gazdasági éütinek ezt a. laa-
lalma1 faktorát - Jlfor,IJ(lror,:'111 11azdalá.qi uj}áépitMének azolr,dloltíba 
!f:1o;:J:tf!~:==~ ~1:ze;::e~:::,o:4~~'::'::J:lfi.a;;,.a ::t;;~ 
hazábál fakadtak minden te,ti é1 lelki uök, ame:Igd(et mag,i/dcoJ uir,.e 
eov tóooll ullágrluk~:er nu11pr6b1iltatáa közepette la megtaldllák bol-
douuláauka.t. 
Ha:afia• Udvö:lettel 
HEGYESHALMY LAJOS, 
kerHk«lelcmllglfÍ mJnuzter. 
Csonka-Magyarország szénipara 
i\llgyarórl!Úg adnttrmeléiie Ezt -tudjAk a tuloldalon i,, tenát 
1920-ban l,Oíi4.556 tounával volt : ri!Agos 111 irányu.t, hogy a mnn· 
több, mint 1919-be.n. Atonban da. k:Wgot elnyom11túban akarjAk 
eára ~ termeik wnelkedkéntk, 1
1 
tartani, ennek rhén l&het a mun-
u oruig uüuégletének a födő- k!ad.g rodára u agyes érdekelt-
mire nem elf!geDdö, mert az eló· tégek ré&dre előnyöket biztosita· 
irányzott uübéglet 7,870,500 ton- ni. A bfinyamunkfism1.k a szcrv.e-
Cla, tehit mutatkozik még 2,913. • iete volt az, ami Altai emberséges 
:?15 tonna hif.ny tiénben & koku· binbm.6dot ~ becaiilele, megél-
bllll, amit Cllak behou.Ull utjAn he1é!lttudottmag8nakbiztositani. 
lehet p6to\ni. A termelés 1920. év Ennek a szervezetnek a megaks-
m.bodik felében lényeguen foko. d'1yodH tehát ut jelenli, hogy .1. 
wdott (u elaö félévben 2,33-l.9:J hAnyamunkb meg lesz rö\'idit,·e 
tonna ,•olt) 286.299 lonnhal ,·olt az ö jogos igényeinek a kielégité· 
több, mint u első félth·ben. A tcr- 11\töl. Ezt éni II btinyamunkúság, 
mtl&nek eien fokoz6dba részbeu ezért már súmtalan beadvAny, 
olyan bAnyatelepekról keriilt elú, nyal fordultak .a felsőbb haió,ág. 
ahol 1919-ben m~g,nem termellek, okhoz, ugyazintén II kormíinyhoz, 
igy 1920-bsn ezen bányák 62.791 ahol eljárúuk teljesen eredmény-
io!lfla uenet tnmeltek. tele.n Illal'!ldt, ugy.aDnyira, hogy 
Meg van Allapitva, bog):~ m~- ~:~:::iy~i!l:ötc:!!kv!~:~ 'e:i 
:~:rol~::-:o~:~~~t '?
1i~:=:~; ::~::t~~ ai~~::O:ny~:=;~: 
lyel kev& országban di~ekedhet- nál, ezek u e!jArNlok is eredmény-
nek é!I ennek dacára II kimutatáa- telenek msradt11k, ezért tehAt a 
ban u egyes Wnyák terrntl~nek munkÚ!láft ked,·etlen és a kedvet-
~ fokol6dha nem áll 1rányb1n u J~ségének II jele a terme]"hen 
OSllzNekke~ U!f)', hogy helyenk~111 nyer ki'fejeikt. To\•ábbá III a bá-
mnll.lkdtik ,ibu.eiib. _Mi lehe~. eu nA.rnód, 11meltyel a bin\·amunkást 
:~i= :~,:~:!~~b~e:::t:~:~ :ato!be7i:1t~t~ :~~k:;~~~=:::.3~ 
ny1mnnk'8ok 111.ab~dsAgának ~ szabad rendelkezé11i jogával, to-
I11egskadályoú11a. Ntnc. mep: a I~· vábbá u Helviuonyaival. · ' 
het!laége sno11k, ho,rv sénlmell , 
vagy v"lt "éNllmeit 0;vo■olha811Ak. Nagyou érdeketi a két leguo· 
A lell'több binylltelepen ngy inté- gyobb b&ny11tele1mek a termelé~ 
zilr. el a munkásoknak a ~relmeit íokozódba. Talftbáoylin 1920. éT 
hogy ■ z igargatósAll' egyoldalua~ misodik fe~ében 9~.876 lonnb1J 
megáll1pitja, hogy a munkállok- termeltek többet, mint 11:i ellJII fél-
nak nines iirou és eue\ elutaaitja. év~en. SalgótarjAnb11n a második 
Ez a mun.Jr.úokban elkesered&.l lelévbeo -ll.687 ton11A1·al volt több 
gü) ~ ei Jritejedare jut a termelés a termeléa. Ezen két telepnek 1 
ben. BAnt6 tovAbbá 4 monkfiMfíg. többtermelé!ie ]34.563 tonna, ha 
~:1;!~" ,•.::~ho~e;:::;~ ;:::1~~~:1l~:! u•:~;J!~~!! 
kct, ,:11idatági szervezed,•el tudja 11em terdeltek, akkor 197.3.54 ton-
nicgvédeni a1. ,5 gausásri ilri!ekeit. (FolytatAs a 3-ik oldalon)· 
UllMAN ADOLF LEVELE. 
A Magyar Általános Hitelbank 
Igazgatója 
A '' l\1agyar Bányászlap'' 
tekintetés Szerkesztőségének 
New York, N. Y. 
F. é. február 26-i levelüket b. lapjuk feb-
ruár 24-i számának egy példányával csak most kap-
tam kézhez és köszönetet mondok a szives bekül-
' désért. 
Hazánkban mindenki hálával ismeri cl, hogy 
odaát lakó véreink az itt uralkodó nehéz viszonyok 
közepette élö honfitársaiknak az egész idö alatt 
anyagilag segitségére siettek és természetesen 
igen üdvös volfla, ha e nagy pénzküldemények ha-
zánk regenerálásának nagy munkijában még foko-
zatosabb mértékbcn,éJlanának rendelkezésre, eset-
leg oly célból is, hogf- akkor, amikor ennek ideje , 
elérkezik - jegybank céljaira forditassanak. 
Kiváló tiszte141 
ULLMAN ADOLF. 
Munkahirek 
• laelin, Pa. A telep lld ,·1111 tijm-
1·11 ~ u ~rkezett jelentes sr.erint 
muukiit k11pui jelenleg nem lehet. 
Vindex, Md. A n11mk11 nagyon 
lassan h,lad (isa 11\hen lak6em-
~rek is ritkáujumak mmV-aal 
kalomhoz. Nem ajiinljuk tebAt 
ltlUnkakerellés végett erre a \'i. 
dék re utaimi. 
EM\ Peori11,: lll A u,uuka rn1 
gyon gyeugén halad, a bányA-
noknak fele t<!tlen. Két bilny,i 
nui.r teljesen bev,ünteUe ür.em i!t. 
Independence, W. v~ A 1Uun-
b nagyon ross.zul nu!lff, ott len~ 
l;iinv~"2:0k is esak g:,·-két uafH)t 
rlol~1,1~nak l,etenként. 
Delogva., Colo. A Vietor AmP-
rican Fuc! Company b:inyá.jában 
kja Murán)•i T<>tb Jáno• ICSl\'ér. 
hogy a munka mostanáhan rOs7-
~zu\ meg~·. Hetekint két, rit kán 
három nap,ot dolgoznak. A b:iny:i 
egyenes. A szén magassága néKy 
éshét lábközöt t i.Vi7.akadnéhol. 
de kipumpáz?:ik. Gáz nincsen. 
Lej:irókó '"an 16 incses. de kii!ön 
fizetnt'k frte. Karbájd lá hal 
dolgoznak A szenet vegye9 ' mé--
r~ssel tonnasz:imra fiutik A tu· 
mokban és entrikhen masina mun 
ka van, a pillerben pikkmtn1ka. 
Szcr-encsétlenséir nagyon ritkán 
fordul elö. A bán:ismód '°lég jO. 
\ 
lfs 
toasted 
LUCKY 
STRIKE 
CIGARETTE 
__.&/f:I_ I!' .-,:, • ,, ' 
Naponként növekszik az Ujibb nagy zavarok az Magyarországon alapo-
óbazában a munkanél- angol bányászok san leszállt az ingatlanok 
küliek száma. sztrájkja körül. ára. 
1921, MAJÚS12. 
HIMLER STATE BAN1/1 
HAJÓJEGYEK 
minden vonalra · 
Kihozatali, Közjegyzői 
és hazai ügyeket pontosan 
intézünk el. 
il 
Minden ügyben készséggel 
szolg.álunk tanácscsal és 
és felvilágositással 
KÖZVETLEN llS LEGJOBB UT 
Erdélybe 
S. S. ACROPOLIS. 
[ndul Jun. 20-ka körül a hobokeni 5. sz. pierről 
lla rma(k,..;ctá(J"11 J"O COSSTASZAIG ...•.... $ 1-1~~ 
11.....,,111,\ont. kabin $ 1~; nlMO<loln:t. -~-(~ ~ 11116) 
Ha ki 11lruJ11 bontnl rolron11lt, veg'Y(, meg a PREPAID Je-
111et a.onna l,-"8. S. ACUOJ'Ol.1$0 ' INDUL CONS'l'Al'.ZA-
BOL '\f lSSZAl'EL~EW YORKDA-JUL\US Hö 6-AN. 
lrJon rel v\ltgo1Uu.\ ri · 
American Black Sea Line Inc. 
STEPHANIDES, UE)rUt.8 & Oo. {',.,n<lFal Ap;enu, 
21-24State St. New York City 
ll.a (!&ua Hgy..e..n,ar4Jdalmat&ez,.,.11r4eo1<, DJi)aal bi1:,.1Ja, 
llllOnnal ...,,idelje meg a • 
Krejcsi-féle KIGYó,ZSIRT, ' 
a mely rilrld huzn'1at ,núi lllE08ZtlN'l'ETI A Fl,UDAL."AT. 
Ktrp&U Nifrll nr ll ashaJt6 & lelJobb h&8haJtú, nem okoz c,ll<IU'M1. 
B.lrmll7en b11111Haben u:enved., ford11!Jon .b!ialommal hoGa.m, 
llku<fggel 1101at1ok tanA...e1al. 
Fehér Kereszt Magyar Gyógyszertára 
26th ST, & LORAIN AVE., CLEVELAND, 0 . 
MI LESZ A7. EB ? ?? 
A Jó KOSZT A HÁZASSÁG TITKA 
A J(l &UdHuon1 nem töri a fejét, hanem megveezl a leg nagyobb 
mav•~ l&aUcakönyvet. - HILATRE-Mlo az&kieskllnn- 2000 Mle 
~:~;...:i~~mdnyek, téaltA k lléultéffnll. MOii l rkezett Maarar-
ÁRA CSAK $2.50 
KIS sn;Gf)l>i SZAKACSKöS\T CSA K ;w.,. 
kOld!uf.":~~;-;;~~t'!_lit :;~:~r!~~eren a rendelé1Sel enlltt be-
A 1,EGSZEJIU l~IAKÖSl'\'EK • 
lh!Jények, elb••éllltek, ezerelmeetllrténetek. szlndarabok. ver1ek, 
ka lando1 tllrtdnetek, detektlv readnrek, Nit Carter és Tom P !ck 
kalandJBl,betJ4rleaendll.k. 
AZONNAi,! SZAJ,LJTAS! OJ,CM Altt\K? 
ArJcgJ·zj;ke,kh -4natradlJl&lanul kiildilnk. 
PANNONIA MAGYAR KÖNYVF.sHÁZ 
208 EAST 86th STREET, NEW YORK, N. Y. 
t,.,<,._.,,,~·•"n ~• úk ..,t,r ,!!!;••::, t-,- n,..., .. NN'l<Mjl l 
KORONA 
KFSZPÉNZ-DOLLÁR 
kifi:eté,it lell,:ii, meretu. 
ponloa ke:ekrc bizza. 
MIT AKAR TUDNI? 
T egye uivire a kuit Et, vallja be 6-rint&t. bo17 tokkal 
többet nem tud. mint amennyit tud. Itt ill, ott q mes:Wut• 
Ja vabmi ttektlysic i-: nem képn tov,bb mm.ni., amit mec 
nem kirdu valakit. E.a a rovat arra srolgil, hoc minden• 
!éle il(Ye.t•bajos dolfaikban megbu:hat6 taniceot ..-qy ut-
t-~:6.;r.zit.it"t kapjanak. 
lrj• mec kirdésh rövid pir az6b.a.n um a cédulán 
h mi ebben a rovatban felelni fo,unk Önnek. Ha khdke 
.,ö:hdekU, kö.töljlik ucy a kérdést, mint II fdeletet. ha ma-
pi.nirdekü, alrkor cnk a rila1zt közöljük. 
KltRDEZÖ LAP 
.i.!Jam 
:,;J T I.Y.;.. R TUDNI? 
ÉRTESITÉS., 
l!:rtesitem a Logan vidéki magya~got, hogy 
a Sharplessi üzletemet eladtam és mostan Logan 
mellett a Cherry Tree Batomba, a Sarkady-féle 
üzletet vettem át. 
A magyarság jóindulatu párt.fogását kérem 
Hazafias tisztelettel 
STEVE BELLA 
WGAN, W. VA. · 
Steubenville Bank and Trust Co. 
104 South 4th Street, SteubenviUe,-0. 
Pf:NZKÜLDtS a világ .minden részébe 
HÁJóJEGYEK minden vonalra kaphatók 
az eredeti árban. 
b <'t(fedllll :<>A,V•r blnyM&la{ll 1'he Onlr llun~lan MlnHW 
aal>pmlil1 ,Ulamoltbul ;iouraal ln th„ Un llc,d 81AI,_ 
s-,rt<-.6 ♦ EdUor 
HIMLER MÁRTON MARTIN HIMLER 
E16tb,o,C,&I ir: 811bwrlpUon Tlat,., 
....... ~. ~.a:n&.b,,.t. , , ~ ·~ -~ "" 1 „1-1 .,. __ 
.. __ ... ...........-t-. t,&00 ......... r, ······•· . ... . 
Me&J<,lenU. nilnd""' ..,,1l1ö.-Wkli11 l l'ublb!hed •:Yef'J' '"'""'laJ' , 
Publdhed bll MARTIN Hll,/LER, Editor 
Muaka, IIHt-"l, 
u.1111lh M -etart.la! 
Ealq;7e11a~lazauak, 
111ertesN1llbe1111llall• 
-11:tre I boldog,,li.l reli. O
wo,,,>oo~,. 
c,dueatloll and coop,eraUoat 
n1r, •lloald N 011 r molto, 
forthlallelpau 
m•r.rdo11r 1ueee-. 
MAGYAR B NYÁ ZLA 1921.MÁJUS 12. 
• . Nagy 
• Társas utazás 
Providence hajón Junius 4~n ............ TRIESZTBE 
Amerika hajón Junius 22.-én ................ BRÉMÁBA 
Ha bármilyen más hajón akar hazautazni ir-
jon nekünk és küldjön előleget hogy helyét 
lefoglallwsok 
Ha nálunk váltja hajójegyét ingyen kap 
lakást a Bányász Otthonban. 
Ha haza akaf utazni, forduljon blu.lornmal hou.ink. 
Nilunk neme&ak ha,jójegyét veheti meg, nálunk lakhat, ét-
keulet, egyuóval u els6 naptól az utolaó napig a MA-
GYAR BÁNY Asz OTTHONBAN (a tnaJYar bAnya mun-
laieok otthonában) tartózkodik. HA NINCS UTLEVELE, 
lRJON S MI AZONNAL MEGSZEREZZUK. 
Sok uú huautu6 tenv6rtlnlr: aló~b61 j6elö-
re megoainál\atja utlevel&'t. Gondoakodjék ön la arról, hogy 
utlevale k6uen lenen. · 
Ha pénzt akar küldeni . 
Ha hajójegyet akar venni 
Ha ó-lwai ügyét akarja elintéztetni 
Ha családját szeretné kibozatni, 
Forduljon minden ügyben mindi« hozzánk 
MagyarBányászOtthon 
RÓNA ÁRMÁND, lltutapr 
75 EAST 10th ST~ .NEW YORK, N. Y. 
-
MI 
, , , 
UJSAG A VARMEGYENKBEN 
is<sms""""'""""""""""""'""'-"-'"""'"""""""""""~IL.... _ H_IREK_ AZ_ ó_-HAZÁBÓ __L _ _,· l==""""-""""""""""""""""""""""""-""""'"""""""",,;f 
1 
Felhivás -
az összes Verhovay tagokhoz! 
A közeli szavazásra va1ó tekintettel 
minden egyes Verhovay Segély Egylet fiók 
saját kcl;clében is gyüléseket fog tartani. 
Nagyon fontos és a Verhovay Egylctre 
nézve életbevágó kérdések kerülnek majd 
mcgvit::tiísra a fiókok gyülésein. 
Tagtestvéri szeretettel kérem az összes 
egyleti tagokat, hogy a fiókok gyüléscin 
tc,ljcs számban jelenjimek meg, ...egyenek 
részt ri mcg,'itatásra kerülő kérdések clin-
té?.ésél•en és azután, ha megalkották vélc-
H~ny~ket, május havi gyiilésiik,ön okn~tlen 
~tljfr.k le szavazataikat. 
MÁTIIB LÁSZLÓ, 
a Verhovay Segély Egylet föelnöke . 
......... _ ...... . 
SIR Al, öl! Bt'.!!L'!:? IDEGES ts NYUGTALAN? 
IGEN?- /a.!':::.:.t.r'.!:.ti A 'fA.PLO.f' \.L.iJ ~ 
IZllK NEiü. ;; ~ lffifrl T•:,.óJ;. í@i- ! 
Jff TÁPL,\L!I[ '1 HA VES- , :: 
LtN NEI,J ERi'Si!OIK -
ADJON NEKI 
iJcnivd 
~AGLE B~AND 
(CONDENSED MILK ) 
A tápWék, an;,ely eredményesen nevelt ezer íS 
ezer Wblt.. Köanyen kés:tlthetö - eoa.k adjon hozzá 
fonó vizet, u utasitás sierfot. 
The Borden Company 
&Mdn. Buildl111 N..,.. York 
Vi1I• ki • Httl„in7t i,,f 1 MOST- éa -táua Még MÁ 
61 INGYEN me1kapja • GYERMEK • .BG.tsZ• 
SEGE e. könrnt, mdyb61 mertudhatja , mint 
kell WblJ'1 ea;éaufrunek merta rl a11i. Vala-
mJ11t etet&I ■zab.i.l10Ut ... Jit aa7■ n7e\,.h,. 
lilb . . 
Miként tarthatja konyhzW :rissM és 
kellemesen - Süssön M~zc!tval.1 
A há:da&<irony z.avnrbu jön, hn férje egyezer n rcrni~snl'l korábban 
talil huajönni hl feleségét P. Millt.~~! c'ío'l"lalvn tnliílja a :.or.ybá~an, mely 
megtelt fUsltel is kellemellen iiUtésl l'!?lg~I. 
Ila l'ttazol:h·al süt, konyhaj:1 nem !~z fü.;lÖJ. Elti!rüen más 1Slra• 
dékoktól, a Muola jóval cl6\Jb forr. mielőtt fWli:lne. 
Konyhájának fri8aen 68 kellemesen \·aló tart.á.'!án kh·ül, a l'tfa:t~la 
lutiíniljn fib:ési költségeit. A Mawla nagyon go.i1a!41\gos, mert oly sok· 
(éle képen has:tnilható fel íözés11él ~ st.15:;;nél. Mivel ?IC:n szlv magába 
•1.llgol ll Itt, ugyana'zon l\fawla ismét l\astntí.lhntó kUlünfol!c étdck 11Uté• 
.ff~, m!'nt hal, hirs, tojfus, hagym:t é:J m1b zöldségek. A:t egyedüli szükllé-
ges t~nd(I az obj leszüre5e minden i:ill&J 11tán. 
Hu még- nl'm hffv:118 11 !Uawlal, ,·egyen ma egy knnni.t !üsurtsitöl. 
Soha sem fog tud11i néll.iilc meglenni. Pi11t~, ltvartos, 
félgallon08 '9 teljes g:aUon08 kannákban árulják. 
GARAN<;lA: 
Hn nincs teljesen megelégflh·e• a 
Mazola mln&égén•I és gtUdnságos 
voltbal, 
pénzél. 
rWJurese visszaadja érte 
COUN l'/lOIJt,(,'TS UEFINING COH PANY 
17 lb,,ur)' l'l1ce, Ne• Y..,k. 
= 
